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Distinguidos miembros del Jurado, ponemos a consideración el presente trabajo 
de investigación titulado: “motricidad fina y niveles de construcción de la escritura 
en  estudiantes de cinco años del nivel de inicial de la institución educativa Virgen 
de Lourdes Barranca-2013. 
 
Está investigación, además de cumplir con las normas y reglamento de la 
Universidad, para optar el grado de Mg. en Psicología  Educativa, tiene como 
objetivo fundamental determinar   la relación   entreel motricidad fina y niveles de 
construcción de la escritura. 
 
La investigación  consta de 4 capítulos: 
 
I. Problema de investigación  
II. Marco teórico 
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El presente trabajo de investigación, tuvo por  objetivo determinar la relación 
entre la motricidad fina y los niveles de construcción de la escritura en 
estudiantes de cinco años del nivel inicial de la Institución Educativa Virgen de 
Lourdes Barranca – 2013? 
 
La investigación es de tipo básica, descriptivo correlacional, dado que, se ha 
descrito y caracterizado la dinámica de cada una de las variables de estudio, por 
otro lado, el diseño fue de tipo no experimental, de corte transversal y 
correlacional,  ya que no se manipuló ni sometió a pruebas las variables de 
estudio. La muestra fue  probabilística aleatoria simple, conformada por 64 
estudiantes de la I.E. Virgen de Lourdes, deuna población de 76. 
 
Los resultados obtenidos de la hipótesis general evidencian que existe relación 
débil  positiva entre la motricidad fina y los niveles de construcción de la escritura 
en  estudiantes de cinco años del nivel inicial de la Institución Educativa Virgen 
de Lourdes Barranca – 2013. (sig. (bilateral) = .004< .05; Rho = 0,351). 
 

















This research work aimed to determine the relationship between fine motor skills 
and levels of building students' writing five years of the initial level of School Our 
Lady of Lourdes Barranca - 2013? 
  
Research is basic, descriptive correlational, as has been described and 
characterized the dynamics of each of the study variables, on the other hand, the 
design was non-experimental, cross-correlational cut, since no was manipulated or 
subjected to testing the study variables. The simple random sample was 
probabilistic, comprised of 64 students from the IE Our Lady of Lourdes, from a 
population of 76. 
 
The results show the general hypothesis that there is weak positive relationship 
between fine motor skills and levels of building students' writing five years of the 
initial level of School Our Lady of Lourdes Barranca -. 2013 (sig. (bilateral) = 0.004 
<0.05, Rho = 0.351). 
 















La preocupación por educar y enseñar a los niños y niñas, es la tarea más 
importante de la humanidad, por su gran aporte en la formación de la 
personalidad, que se desarrolla no solo bajo las influencias de acciones dirigidas 
hacia la misma, sino también y de manera esencial, en un amplio contexto social, 
donde ocupa el primer eslabón la familia ante el encargo social de educar a sus 
pequeños. 
 
El presente trabajo investigativo hace referencia a la Motricidad Fina en el 
desarrollo de los niveles de construcción de la escritura en los niños y niñas de 5 
años, los acercamientos teóricos prácticos tienen una dimensión educativa que 
permite de manera recreativa, colectiva e investigativa adquirir los conocimientos 
mínimos que todo ser humano debe tener con relación a la motricidad fina. 
También se convierte en un trabajo de apoyo pedagógico para el docente por que 
se presenta en una forma sencilla y clara con una variedad de actividades 
orientadas a crear una estrategia de reflexión, análisis y práctica en el proceso 
educativo sobre la motricidad fina, especialmente para los docentes 
comprometidos con la realidad educativa. 
 
El manejo de los distintos contenidos aquí esbozados son la recopilación, 
confrontación ysistematización del tema de investigación, convirtiéndose en un 
horizonte para la creatividad, la imaginación y dinamismo de cada integrante en el 
proceso de los talleres. 
 
Se plasman una serie de conceptos e ideas que hacen abrigar una esperanza, 
que si es posible mejorarla motricidadfinapara el desarrollode la  construcción de 
la escritura en los niños y niñas que presentan esta dificultad.Sin embargo los 
docentes deben comprender que la Motricidad fina en el desarrollo de la  
construcción de la escrituraen los niños y niñas debe ser significativo porque este 
proceso debe cruzar por diferentes etapas desde el inicio de los movimientos 
espontáneos y es controlado hasta la representación mental, es decir de una 
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desorganización llega gradualmente a una verdadera organización, de la acción 
originada por la emoción con la acción producida por el pensamiento. 
 
Para una mejor estructura de la tesis se ha dividido en cuatro capítulos, seguido 
de  las conclusiones y sugerencias, así como de anexos según el lineamiento  del  
protocolo establecido por la Universidad César Vallejo. 
 
El primer capítulo está estructurado en el Problemas de investigación con 
interrogantes, objetivos y aspectos teóricos, de la situación del tema de 
investigación y lo que se propone conseguir con esta investigación.  
 
El segundo capítulo trata del marco teórico en que se fundamenta la 
investigación, enfoques activos que permiten que la teoría y la práctica se 
integren como un todo, con el único fin de lograr que estos sustentos direccionen 
correctamente el Inter-aprendizaje de la motricidad fina en el desarrollo de la pre-
escritura. Estos enfoques son fundamentales en el proceso de la propuesta. 
 
El capítulo terceroabarca  el Marco metodológico con las hipótesis, variables, tipo 
de estudio, población y muestra, método de investigación,  técnicas e 
instrumentos y métodos de análisis. 
 
El capítulo cuarto versa sobre los resultados y análisis que se obtuvieron después 
de la investigación de campo, los mismos que fueron aplicados a 64 alumnos, de 
cinco años de educación inicial de Institución Educativa Virgen de Lourdes, 
Barranca - 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
